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Forskr'ifter om maskevidde i trål, snurrevad m.v. Bifangster. 
Endringer av § 11 i Kronprinsregentens resolusjon av 22. desember 
1955 om saltvannsfiskeriene. 
Ved forskrift av 30. april 1976 har Fiskerideparte-
mentet i medhold av§ 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvanns-
fiskeriene og kongelig resolusjon av 17. januar 1964 endret 
§ 11 femte ledd i Kronprinsregentens resolusjon av 22. desember 
1955 om bestemmelser om saltvannsfiskeriene. 
Enringsforskriften trådte i kraft straks. 
Etter endringen lyder bestemmelsen: 
§ 11. 
Det er forbudt å bruke eller ha om bord i fiskefartøyer 
snurrevad, trål eller annen not som slespes gjennom sjøen (bunntrål 
og flytetrål) hvis det i noen del av noten er mindre maskevidde enn 
fastsatt nedenfor: 
1. I farvann Barentshavet, Spitsbergen, Bjørnøya, Norskehavet, 
Færøyane, Island, Øst-Grønland, Vest-Grønland, Labrador, 
Newfoundland, Nova Scotia og USAs gstkyst begrenset mot sør av 
følgende linje: Breddegraden på 64 n.br. vestover til 4°v.l., 
derfra sørover lanos meridianen til 60°30'n.br., derfra vestover 
langs breddegraden til s0 v.l., derfra sørover langs meridianen 
til 60°n.br., derfra vestover langs breddegraden til 18°v.l., 
derfra sørover langs meridianen til 48°n.br., derfra vestover 
langs breddegraden til 42°v.l., derfra sørover langs meridianen 
til 39°n.br., og derfra vestover langs denne breddegrad til 
fastlandet. 
2. 
a) 120 mm i trål av hamp, bomull, polyester og polyamid. 
b) 130 mm i trål av annet materiale enn nevnt under a). 
c) 110 mm i snurrevad. 
I farvann Norskehavet sønnenfor 64°n.br., Nordsjøen og området 
vest av De Britiske Øyer nordenfor 48°n.br. og østenfor 18°v.l. 
80 mm i trål og snurrevad, uansette materiale. 
Minste maskevidde skal være slik at når masken er strukket 
diagonalt i notens lengderetning, skal et flatt mål som er 2 mm tykt 
og som har den bredde som er nevnt ovenfor, lett kunne føres gjennom 
masken når noten er våt. 
Det er forbudt å bruke noen som helst innretning som snører 
sammen eller på annen måte innsnevrer maskene. Det er dog adgang til 
å feste til u~dersiden av fiskeposen seilduk, nett eller annet 
materiale for å hindre slitasje. 
Videre er det tillatt for trålnøter med maskevidde på 120 mm 
eller mer å feste et stykke not til fiskeposen for å hindre slitasje 
når: 
a) dette notstykke ikke har mindre maskevidde enn det dobbelte av 
den som er fastsatt for selve trålnoten. 
b) dette notstykke er festet til fiskeposen maske for maske rundt 
alle fire sider og fangs midtlinjen (posens lengdeakse) og 
diagonalt. _ 
Nøter med mindre maskevidde enn bestemt i punkt 1 og 2 
kan brukes og has om bord under fiske etter makrell, sild, sild-
artet fisk, lodde, sil, Øyepål, smelt, ål, fjesing, kolmule, 
hestemakrell (taggmakrell), polartorsk (ismort), makrellgjedde, 
strandreker, dypvannsreker, sjøkreps (bokstavhummer), muslinger 
eller andre skalldyr på betingelse av at maskevidden i fiskeposen 
ikke er større enn SOmm, at redskapene ikke brukes til fangst av 
andre fiskearter og at fisk som er under fastsatt minstemål, jfr. § 
3, og som måtte komme med i fangsten, straks kastes over bord. I 
fangster tatt i områder sør for 64° n.br. kan likevel inntil 10% 
i vekt av hver total landing eller del derav (over 100 kg) som ikke 
er bestemt til menneskeføde, bestå av undermåls fisk. Hvitting 
mellom 20 og 23 cm anses ikke som undermåls fisk i denne for-
bindelse. Likeledes kan i hver total landing i dette område inn-
til 20% i vekt bestå av torsk, hyse og hvitting, som bifangster. 
Endelig er det under tobisfiske med trål under 16 mm maskevidde 
forbudt å ha mer enn 10% av fangsten av andre fiskearter. 
I fØlgende område mellom Shetland og den skotske østkyst 
er det forbudt å fiske med småmasket trål: 
0 0 56 n.br. og 00 
60°n.br. " 00° 
60°n.br, " 4°v.l. 
derfra til den britiske kyst ved 4°v.l. 
Bestemmelsene i denne paragraf kommer ikke til anvendelse 
på fiskeriundersøkelser som iverksettes av staten i forskningsøyemed. 
